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S σ + σ = σ µ 0.16 0.12 0.07 0.21
(12.1) (8.28) (10.9) (17.8)
2
S
2/σ σ = γ µ 0.82 0.9 0.88 0.88
(19.8) (36.5) (16.36) (49.06)
Log-likelihood -71.7 -2.9 47.5 -198.7















Notas: en parentesis los valores del estadístico t; *: significativo al 95% de confianza,
++: significativo sólo al 90% de confianza;  ). NT /( ) u exp( ETM t i it − Σ =
Modelo para las ineficiencias estimadas  : u ˆ it